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A conmon policy for the market in flowersl bu1bs,
plante an{ gther tron  .
The Commission hae submitted to the CounciL a draft regUJ-ation
on the first  stage of a comnon policy for the narket in non-edible
horticultural- productsS these include nainly flower bulbsr cut flowers
and Living plats of all  kinds,
In the Comnunity as a whole this  flourishi-ng sector has a
yearLy output worth over 6OO rn. units of account I equlvalent to a
third of the value of egg and pou3-try production or a  fifth  of
the output of cereals.
There is  a substantiaL internationaL  trade in the products
of thie sector.  The present trad,e betvreen the member countries is
worth 9O m. units of account a year and exports to non-nember
countries amount to 8O n. units of account.  Slnce imports from non-
nember countries total only LO m. units of account there is  a large
export ourplus.
Such inports equal- roughS.y  696 of the Meraber Statesr total
exports, rvhich are woith eome 17O m, units of account, and surrently
are worth less than e% of Comnunity production.
lhe Netherlands occupies a leading position in trade both
between Community countries and wlth non-member countries.  It
aecounts tor 68%- of such trade, whl1e the figure for ltaly  is  l-5% and
for BI,EU 119d.
The speciaL situation of the Netherlands is  bound up with the
fact that it  has long had a national market organization for this
sector.  Nowadays a number of natlonal rules ind regulations on the
growing and narketing of these products are no l-onger compatib3-e with
the establishment  of customs union.  They must therefore be replaced
by Communi-ty rules.  According to the Treaty of Rone the comm<.rn
organization must offer Menber States whlch already have their own
national organizations equivalent guarantees for the livelihood of
the growers.
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fhe present regulation, which is  the first  step towards a
common organization, fol-lowe by and large the pattern adopted for
fruit  and vegetables,  though the characteristic and fundamental
differences between the two sectors have not been neglected.
The reguLation wilL be referred to the Economic and Soci.al
Conroittee and European ParLianent.
Ptofgctg
fhe regulation applies to the foLJ-owing: buLbs, tubersr roots
and rhizomeai other living  pJ-ants and roots, including cuttings and
grafts but excluding vlneE; cut fLowers and flower-buds; foliaget
branchesr gra66ee and rRosses for bouquete or decoratj-On.
Standardizatig
Product standardizatlon has been taken as the maln basis for
the future deveJ-opment of the Eector.  Standards for the followlng
flower bulbs have already been annexed to the regulation:  Begonia
tuberhybrida, g1adioLi, hyacinths, tulips and naroissi.
The purpose of thege etandard.e le not only to facilitate  inter-
nationaL trade but also to prevent substandard products from being
auppLied to the customer ip the Comnunl.ty or to notr-member countries.
To ensure that the standards are observed, quality controls will  be
carried out in the Communlty at retail  leveL and in trade lnrith non-:''
nember countries.
The intra-Com&unity  market in these produets will  be Liberal'ized
as 6oon as the regulation takes eff,ect,  In order to permit free
movement, irrespective of quaJ-ity or size, within the trade in the
Iulember States there will  be no control at production or wholesale Level
inside the Community.
Mj-ninun lnport prices are forbidden.  untiL l  July 1967 t]ne
Member States rnay apply nlnimum export prices in so far as they have
done so in L955.
Customs dutlee
theee products varies fron nil
L96?.  Intra-CorcmunitY dutiee
reduction
reduction
The comnon external tarlff  for
to 24# and wilI  be applied frou 1 July
wil-1 be reduced in two stagesl
l- January L96?  8W
1 JuLy L967  ].ao#,
..  r/  ...I
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Charges equivalerf in effect to customs duties are forbidden.
But if  measures taken by a Mernber State for a product during the
transition period affect oompetition and, consequently,  procluction in
another Member Statel a compensatory irnport charge will  be appl-ied by
the other Member States unless the former $tate appl-iee an oxport
charge.
9ther-meaCu,reg
In the NetherLands  beeides standardization there are other
market amangements at natlonaL LeveL for the more important products
in the sectof,.  They includ.e nininum prices for the horne and export
trade, withdrawal froa the narket of unsold products, and general
advertising.  Trade organizatj,ons in the six Member States have
decLared themselvee in favour of einilatr meagures under the comrnon
policy.
It  is  oonsldered that any further steps should be taken at a
l-ater date and that the preeent regulation ehould be f.imlted to
provisione allorrning temponary neasures to be taken at national- level
after consuLtation at Coranunity 1evel.
Ge4eIaI
The common rules dS competition will  be appJ-ied to this eector
and a managenent committee for non-edible horticul,tura1  products wiLL
be set up.
The trnification of trade arrangements vis-A-Vis non-member
countries and the lntroduction of a eafeggard clause wilJ. not be
decided upon until  a later  etage."  .  i.r.;t  t,:i{r  '
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NOTE DIINFORtrIATION
!a Commigslon vient d.e prdsenter au Conseil- un projet cl.e rbg'lement
contenant les prenibres dispositione tendant b La cr6ation progtressive
dlune politlque comnune pour le seoteur d.es produite horticoles hotl conos-
tibLes.
l1e seoteur dee produite horticoles non comestiblesl gui est en pleine
extension repr6sente, pour llensenble cle 1a Cownunaut6e une valeur d.e pro-
duction de plus d.e 500 mlllions cllunit6s de compte par ann6e. Ce chiffre
se sltue D. un tiers  d.e Ia valeur d.e la production du secteur oeufs et volail-
Les et 2A S ae la valeur d.e la production du secteur des o6rdales.
L,es produits &r secteur en question font l tobjet drun commerce interna-
tional consid.6rable. Ires 6ohanges d.es Etats nernbree entre eux se sltuent
aetueLlenent i. un niveau d.e 90 orillions d.tunit6s cle comptel tand.is que les
exportations vers les pays tiers atteignent le niveau de 80 nillions d.runlt6s
d.e cor+pte par ann6e. hrisque les iurportations en provenance des pays tiers
ntarrivent qut3, 10 nillione dtunit6e de comptel le secteur a,ccuse un excddent
d. I exportations appr6ciable  .
En effetr pef, rapport au total  d.es exportations des Etats roembres qul
sont d.e lfordre de 170 nillions  clrunit6s d,e conpte; les inportations  en pro-
venance d.es pays tiers repr6sentent 5 /  environ. Ces n€rl€s iroportatlons
repr6sententl  h, lrheure actuellee noins que 2 S ae ta valeur d.e la produc-
tion comnunautaire ilu eecteur.
Dang lfensenbLe du comnerce intra- et extraconraunautaire,  les Pays-Bas
oocupent une poeJ.tion inrportante. En.effetl oe pays prend. part, pout 5,8 fo
dans oes 6changes contre ItItalie  16 {" ef ltU.E.B.Ir. 11/o,
Cette situation partiouliOre est 1i6e au fait  qulaur Pays-Bas il  existe
d.epuis longtenps une organisation nationale du narch6 pour ce seoteur. 0r
plusieurs d.es mesures nationales conoernant la produotion et }6coulernent  d.e
ces produits ne sont plus connpatibles  avec tldtabLiesenent  d.e lrunion douaniEre
11 inrporte dono de substituer ceg rbgles nationales par une rdglementation
cournunautaire.  Selon Le f,ralt6 d,e Rone lrorganisation conmune d.oit offrir  aux
Etatg nenr.bres d.isposant eux-n0nes drune organisation nationaLe pour la pro-
duction en oause cles garanties 6quivalentes pour ltencploi et Ie niveau d,e vie
d.es producteurs int6ress6s.
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.  L" present rlglenent oonetltue une premibre 6tape d,ang ltdtablissement
dfune organisation conmune du marchd d.es produits horticoles non oonestibles.
En g6n6ra11 il  ne se situe pas J-oin de la rbglementation de base ad.opt6e
pour le seoteur des fruits  et l6gunes 6ans pour autant nrSgliger les diff6-
rences typiques et fondamentales existant entre ces deux secteurs.
Le projet d.e rbglenent a dt6 transnis par la Conmlesion au Conseil.
Tant 1e Conlt6 6conomique et sooial que 1e Farlenent europ6en doivent 6tre
conguLt6s i  ce sujet.
Produitg *
La rlglementation  sr6tend. aux produitg suivants I bulbeol oignons.r
tubercules et racines tub6reuse6, grlffee et rhizomesi les autres pl.aniee
et raoines vivantesr y conprls les boutures et greffons i  ltexceptJ.on des
vignes; les fleurs coup6es et boutong d.e fleursl les feuilrag€s,  rsms€nlxr
herbee et nousses portr bouquets ou pour ornemente.
Nomalisation
La nonrallsatLon des produits a 6t6 retenue comme base principale pour
lr6volutlon future du seoteur, Ireg no:mes pour les bulbee & fleure arivants
eont d6ji annex6ee au r&glement l  1es bdgoniae tuberhybrtda, lee glaIeuls,
.;'aointhes, tulLpes et naroisses.
Ces nomes nront pas seulenent pour but tle faclliter  les dchanges inter-
nationar::c nais ausgi dtenp6cher que des prodults de qualit6 insuffisante
soient offuts i  l.racheteur final  ou entrent dans le oonneree avec les payo
tiers.  Pour assurer le respeot d.es nornes, des contrSles d.e q11a1it6 sont
pr6vue au etade de d6tail- A, I-tlnt6rleur de Ia Conmr:naut$ dtune part et d.ans les 6changps avec }ee pays tiers d,lautre part.
La Libdration dea 6changes intraoonnunautalres  de ces prod.uits est
prdvue d6s 1tentr6e en viguer du rbglement. En nre de pe:mettre la libre
olroulation de toutee les qualJ.t6s et calibree entre profeseionnels  d,es
Etats nembros; auoun oontr6le au stade de La productlon ou du ccmrneroe d.e
gros A, lrlnt6rieur de la Corununaut6 ntest pr6rm.
I:e recours au:E prlx ninima i  lrlnportation est interdit.  L,es Etats
nenbres peuvent juequrau 1er Juillet  196? applj.quer un syst&ne de prlx
ninlna i  ltexportation pour autant qutil ltont fait  pendant ltann6e 1965,
Droj.ts d.e -alouanp
Le tarif  ext6rieur commun pour Les produits varie  entre zdro et 24 y't.
Lrapplication du tarif  douanier ccmmun est pr6vue b partir Cr 1er juiJ.let'
1967. Les d.roits d.ane 1e cornmerce intracornmunautaire geront r6duiie progresi
sivenont l
1er janviet 1967
ler juilLet 196?
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La perception de toute taxe tlteffet dqu-lvalent b des droits de douane
est interd.ite. [outcfois si les mesures priees par r:n Etat nembre pour un
produit pendant la p6riode d.e transition affeotant dans la concurrence  une
produotlln dans un autre Etat membre, une taxe compensatoire h, Itentr6e eet
appl.lqu6e par lee autres Etats nembres, b, moins que llEtat exportateur
nlapplique une taxe cou,pensatoire 8, la sortie.
Integve+t,lons
Les Pays-Bas connaisgentr $lr le plan nationar pour 1es prodults les , _
plus inportants appartenant au secteur des produits horticoles non collestiblest
outre l-a nornalisationy dtautres mesures drorganlsatlon du naroh6' Ces
nesures consistent entre autree ar 1t€tab1lseement dee prix ninina d.e vente
i. Itint6rieur du pays et b ltexportation, au retrait  du narchd d.e quantit6s
restant invendues; en publicitd anon;rule en faveur de la vente d.es produits.
Les organisatlons  profeesionnelles  d.es Six Etats membres se sont pronono6es
en faveur d.e l f introduction  de mesures senbLabl-es  dans le cadre de Ia poli-
tique ooouluoor
11 senble opportr:n que d.es d6oisions dventuelles dang oe donaine sobnt
prises ult6rieurement et que dans le sadre d.u rbglenent actuel il  ne soit
pr6vu que d.es d.ispositlons perm€ttant en principe de prendre apr6s uno Bro-
c6dure c@srunautaj.re  de consultation des ltesures provlsoires nationales'
nispositione g6n6rale s
L,tapplication des rbgles commlures de concunence A. oe secteur est
pr6vue, ttinstltution  dlun Conlt6 de gestlon des produits hortiooles  non
conestibles est propos6.
Lrunifi.cation dee r6gines conunerciaux vis-a-vls des pays tiers et
llacceptation d.tune alauSe de 66::,:.:'.)i;cr;1'-'r3re lxe sont d6Cid6OS quh, un stade
ult6rieur d,e lt6laboration  d.e Itolsanisaticn conrlune du march6.